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Abstract
The following assay will begin analyzing the legislative framework on administrative detention of irregular foreign nationals;
then the existing practices will be considered, underlying how they doesn’t respect the established procedures, often violating
fundamental rights such as the right to defense. It is easy to understand why rebellions, riots and acts of self-harm often
occur, due also to the poor and unacceptable conditions of places of administrative detention. Then, we have to consider
also the difficulties of working conditions of the police force. These reliefs require to closly consider the issue of fundamental
rights of foreigns subjected to administrative detention, in order to identify the solutions to adopt for their greater effectiveness
and protection. 
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Riassunto
Il contributo che segue si aprirà con la disamina delle fonti normative e regolamentari in materia di trattenimento ammini-
strativo di stranieri irregolari, proseguendo con il mettere in luce quanto le prassi in concreto esistenti se ne discostino, sfo-
ciando così in una indebita compressione di diritti costituzionalmente garantiti – si pensi, a titolo esemplificativo – alle
difficoltà che nel pratico possono osteggiare l’effettività del diritto alla difesa. È facile comprendere come le situazioni di
tensione dovute anche alle condizioni di vivibilità dei luoghi deputati ad ospitare gli stranieri irregolari limitati nella libertà
con la forma del trattenimento amministrativo, sfocino facilmente in atti di autolesionismo e rivolte. A questo, si aggiungono
le difficili condizioni lavorative che contrassegnano l’operato delle forze di polizia in tali contesti. Quanto detto impone di
considerare da vicino la tematica dei diritti fondamentali degli stranieri sottoposti a detenzione amministrativa, onde iden-
tificare le possibili soluzioni da adottare al fine di pervenire ad una loro maggiore effettività e tutela. 
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